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DIARIO
DEL
OFICIAL·
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
.EALE& ORDENES
SUSICrIIIrII
CRUCES
Excmo. Sr.: Vllta l. Instancia que V. E. cursó
a :este Ministerio cun.•u escrito de 13 ., mes ptó-
ximo pasado, promovida por el aJf&ea de Infanl'erla
(E. R.), D. Rodolfo Mutfnel Guti4Srrez, en súplica
de que le Sean permutadas cuatro cruces de plata
del Mérito Militar con di.>tintivo rojo•• obtuvo
según reales órdenes de ::14 de diciembre .de J9JO)
25 de enero y 15 de febrero de 1912 y 1, 'de noo-
vi.embre de 1916, por otras de 1.- elate- de la.
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha.
~nido a bien acceder a 10 solicitado, por estar com-
pr.endido el recurr',ente en el articulo 3'0 del regla-
mento de la Orden. aprobado por r:eal orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. nÚI1\ 660).
De la de S. M. lo dig(> a V, E. p.ara su (X¡fJocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aQ,os.
Madrid ::11 de abril de 19::10.
VU.LALaA
Sedor CapiUn ~eral de la octava región.
. !
- ~XClDO. Sr.: Vista la instancia que V. ~. curs6.
.a .eltc Ministerio con su escrlto de 22 del mes pr~
-ximo ~,prCllDOvida por el alférez de Infante-
na (E. R.), D. José die MoJina .Prieiot .en súplicade que le Sean permutadas dos Cl'Ut'e5 <le plata del
.~~rito MUltar ron di :>tintivo rojo, que obtuvo &e-
-gúo r¡eaJcs órdenes de 28 de junio de 1913 Y 2:2
de enero de 191 S. por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
i1eDi& a bien a~d'er a lo solicitado. por estar com-
prlCndi& el recurrente en el ardc:ulo 30 del regla-'
.mento de la Orden, aprobado por ~al ordeJI de .)Q
.. diciembre de 1889 (C. L. lIÚDIr 660). .
Pe la de s. M. lo dieo a V, 6. para su ooaodaüento
© n e O de De '
y dem!s efectos. Dia. gÍlarde a V. E. blU~ .-..
Madrid 21 de abril de 19~·o.·
VU.UUA
Seftor CapiUn ¡eneral de la .~¡unda re¡lón.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:l tenido a blea
nombrar ayudante de cam¡x) de V. E. al comandante
de Caballería D. Alejandro Rodrr~uez Gonzalez, coa
destino actualmente en el regimiento LanctrOl de
Farnesio. 5. 0 del Arma expresada.
De real orden lo digo a V. E. para. Su.conocimiento
y efectos consiguientes. Diol guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid :12 de .bril de J9.::10.
VtLLALBA
Setl.or Capit!n general de la octava regi~n.
Sefíores Capitá.n general de la séptima' región' e ID-
terventor civil de Guerra y Marina y delPcot~
torado en Marruecos.
. ,
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.) ha tenido a biea
loombrar jefe a las órdenes, como secretario, del
Teniente general. disportlble en esta Corte, D. Joa-
quin Milins del 80sch y Carrió, al comandante de
Caballería D. Santiago Soler Aldama, que ha ce-
sado en el cargo de ayudante de campo· del c.e,
neral D. Luis Jim6nez Pajarero y Velasco.
De real ordsn lo digQ a V. E. para 8u conocimiento
y efectos conSiguientes. Dio. guarde a V. E. muc:hoa
a&>s. Madrid 22 de abril de 1920•
VJLLAU& .
SeftorCapitú general de la primera región.
Seftores Capit.b general de la sexta J>egi6D e Iater-
ventor civil de Guerra '1 Mariaa y del .Proteetor'ado
ea Marrueco.s.
-1
Excmo. Sr.: al Re]' (q. D. ,.) ha tetüdo a bie.
disponer que el mmandante de ArtiUerfa D. Joei
Ferúadea Jleftea ,;ese en el car¡o de .yudaDte •
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CllDPO ~l Genet-'al de la brigada (le A'rtiUer1a de
la 1s.• división, D. Manuel SáDchez 0ca6a Y Súr~
.del ViJlar.
De real orden 10 digD\ a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
a1k>s. Madrid 22 de abril de 1920.
Y.JLULB4
5,e60r Capit!n general de la octava región.
5,el\or Interventor civil de Guerra y Marina y ·del
.P.rotectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: .El' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar en ~l cargo de ayudante de campo del
General de brigada D. Manuel Martín Sedefio, Go-
bema&>r militar de Toledo, al comandante de In-
fantería D. Angel GonJ:~1eJ: Galindo, que al ascender
asu actual empleo por real orden circular de 9 del
actual (D. O. núm.· 80), preetaba igual .ervicio a
la iamediaci6n del referido General.
De real orden lo di¡Ol.a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes: Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 22 de abril de 1920.
VU.ULB.
Seftor CaplUn general de la primera regi6n.
5eftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la se-
gunda brigada de Infanterla de la tercera división,
D. J~ Ruibal ,Pueate, al comandante de dicha Arma
D. Andr~s MarUnez Uria, que al ascender a ~
actual empleo por real orden circular de 7 del co-
rriente mes (D. Q. núm. 78), prestaba sus servi-
cios en el regimiento de MelilJa núm. 59.
De real'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y etec:toe CODsiguie'ntes. Dios guarde a V. E. muchos
~. Madrid 22 de abril de 19:20.
VJ.LLALBA
Se6Qr CapiUo geaeral de la segunda regi6n.
.
Sdora Cc:Jmandante general de Me1i11ae Inter.,
yentor dvil de Guerra y 'Marina y del Protee:tol'ado
.ea Marrueco.. •
-
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
DOIIIbrar ayudaate de campo del General de la ter-
cera brigada de la tercera división de Caballería,
D. Salv.clor Gonúlez Molina, al comandante de di-
cha Arma D. Manuel Felipe Alooso, disponible ac-
tualmeD~ ea esa región. .
De real orden lo digo a V. E. para su coDocimiento
'1 efectos oonsiguie'Dtes. Dios guarde a V. E. muchos
.... .Madrid 2Z de abril tIe 1921). .
VII.L.U.U
~rCapiUa general de la ~P.tima regi60.
Se60r Intvventol' dvil de Guerra '1 Muiaa y del
.Pzoteaondo ea Marnaec:os.
© Ministerio de De ensa
PLANTILLAS
CircuÚlr. Exano. Sr.: En vista del escrito del
Capitán general de la segunda región, fecha 2 de
febrero próximo pasádo, haciendo presente la in-
suficiencia de escribientes con que cuenta el segando
regimiento de reserva de Artillerla para llevar al
día la documentación asignada al mismo, el Rey.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el ~
tado Mayor Central del Ej~rcito, ge ha .servido dís-
poner que el cuadro orgánico de tropa fijado a dicha
unidad por re!ll orden circular de l.Q de julio pt'6-
ximo pasado (D. O. núm. 146), se considere aumen-
tado en un c'abo y dos artilleros de segunda, escribien-
tes. Es al propio tiempo la voluntad de S~ M. que
hasta tanto se incluyan en presupuesto los citadOll
aumentos, 106 Capitanes generales· destinen el per-
sonal a los regimientDs de reserva de Artillería en-
clavados en sus respectivas regiones, de las unidades
de Artillerla. más próximas, en concepto de agre-
gados y sin causar baja en ellas ni disfrutar deven-
go extraordinario alguno.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde a V. E. muchos ~Ol.
Madrid 22 de abril de J920.
VJLLAL84
5e6er.••
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Teniente general, en situación de primera reserva.
D. ~rturo Altltla y Neno, el Rey (q. D. g.) le ha!
serVido autorizarte para que .rallade 'u residencia
desde esta Corte a ~Iaga, en concepto de dispo-
nible. \, .
De real orden &o digq a V. E. para su conocimiento
y dem41 efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 22 de abril de 1920.
VILLALBA
Seftores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiooes.
Seftor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
,Protectorado ea Marruecos.
•••
1 •
aEJT.IR.OS
fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha semdo c:oac:tdu el
miro para ValtDcia al temcDte de bJfantaú (!. Ro), coa des-
tino ca la zona de reclutamiento '1 raeaw de Valencia n6me-
ro 13, D. YadorilDo Ledesma Sacios, por haber cumplido la
edad para obtamto el dfa 12 del actual; dispoaieado, al pro-
pio tiempo, que por liD del c:orriente ma Na dado de baja
ea el Arma I q.e pataacce. ---
De real onka lo diKO a V. I!. para ID conocimlcnto J.~
coaaipicntes. DiOI pude a V.I!. macboI.... Madrid 22
de abril de 1920. , .
VILUUIA
~CapiIja aeaenl de la tercer. reai6a.
SdIora PraIdade del Coasejo Sapremo dt Oaerra ,Madaa
e _ tCillOi dYiI de o.ara., MIrtIII., del Protedand•
............
D. o.... 91 23. abril .. 1_
DEPQSITOS DE: VlVERES
Excmo. Sr.: En vista del escritO que V. E. dili-
gi6 a este Minis~rb en 29 de marzo próximo pasa-
do, oonsultando si los .()fici~s de la escala <le re-
serva gratuita del Ejército líen.en opción al bene-
ficio con~dido al penonal dependiente del ramo
de Guerra, de poder surtirse de artlculos de subsis-
t.encias en los depósitos de víveres de los cuerPP9;
teniendo en cuenta que tal derecho, regulado. por
las reales órdenes circulares de 10 de marzo de
1919, 14 de enero y S de febrero del ailo adual
(C. L'. núms,. 103 y 16) Y (D~ Q núm. 30 ), l'fespieC-
tivamente. sólo alcanza al personal que goce de fuero
militar, por si o por ser fami:iar <re éste, y no aqué-
nos q~ eanecen <fe dicho fuero o viven fuera de él,
el ~y (q. D. g.) se ha servido resolver que a las
oficiales de la referida reserva gratuita no ,es oom-
pr¡endle el expresado beneficio.
De real orden 10 digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarqe a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de abril de 1920.
Vn.LALM
Seftor Capitán general de la segunda regi6a.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Vista la in.tancla promovld'a por tI
comandante del Cuerpo.~ Estado Mayor del 'Ej~r­
cito, D. FraÍtcísco Zamarra Agustina, con destino
en este Minlslerio, en súplica de que le le con-
cedan los pasadores die .Tetuán- y .Larache., de
la Medalla militar de .MarrlJlecos, para adili()narlo.
a la <te M~lilla de que se halla en poeesi6n, creada
por rtal dec:r,eto de 20 de marzo de 1910 (C. L'. nú-
mero ,48), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
d,er a lo solicitado por el ~curcente, PO(' hallarse
c:ompr;endido en tel articulo 4. 0 del real decretO de
29 de junio de 1916 (C. L'. núm;. 132), yen .el 3.0 de
la r¡eal orden circular de 7 dte julio del mismo a'*>
(C. L'. DÚm,. 139). I
De real orden 10 di~ a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde! a V. E. muchos atl.OI.
Madrid 20 de abrij de \930.
V.a..Lo\I.BA
Se60r Subsecretario de este Ministerio.
--
.Excmo. Sr.: En vista del escrit() de V. El <!te
26 de mano próximo pasado. dando cuenta de ha-
b¡er conciedido ~l uso de la medalla conmemorativa
d,e la c:ampafta de Cuba' de 1895-98, CT~ada por real
4ec:r.eto de 1.0 de febrero de 1899 (C. z.:. 1lÚJIr. 16),
ClOD un pasador y distintivo de herido, al roronel m~­
dico. director de la Academia M6dioo Mllir.v, D. J~
~I SiDc:hez, el ~y (q. D. g.) ha tenido ;a
... aprobar la determinaciÓD de V. E., por ajus~
..,.. a los preceptos de la real orden cirCular de
la techa últiaamaeaae citada (C. L'. núm, 17), y ba-
llar-.e asimismo cooiprendi~ el r~currente en la de
8 de DOyjembr¡e de 19h (C. V. ~ 219). .
De real orden 10 digo a V. E. para su coaoclmieDto
1 demú efectoe. Dios guarde • V. E. madloa'dos.
Madrid 21 eSe abril de 1930.
"*," ..
.Se60r CapiUD geDCl'al de la priméra re¡icSo.
© .n e o de De en
Excmo. Sr.: Visto;el expediente que reDitió V~ J!1
a. .este Minisberio con su e8CI'Íto de 7 de octub;re: 6lo-
timo, instruido a instancia del hoy c:oawJdanfe de
CabalLerfa, D. Eduar~ Lizana ele Arcos, con de..
tino .en el regimiento Dragones de Santiago, t:Q;
av.eriguaci6n del derecho que pudiera tener dicho
j.efe a la medalla de Sufrimientos por la J"atru.r
por hab~r caido pdsionero de las fuenu enemi~
gas de la escuadra norteamericana, y entregado
por ~stas a los insurr.ecto.s fUipinos el dia 29 de ju..
nio <le 1898, en unión de .todos los ~e formabaat
parte de la columna del General D. Ricardo MonelJ;
resultando plenamente comprobado el hecho de refe..
r,encia y que el interesado permaneció en su cau"
tiv,erio desde la indicada fecha de 29 de junio hasta
.el dia 4 de noviembre del expresado aliO de 1898.
el Rey (q. D. g.), de acuerd> oon lo informado~
,el Consiejo SUPrJemo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recurrente, con·
l:ediéndote la citada medalla, como comprendido en
el artículo 3. 11 de la real orden circular de 5 de¡
noviembre die 1900 (C. L'. núm. 219).
De real orden 10 digot a V. E. para su oonocimietrllQ
y dem!s efectos. Dios guarde. a V. ~ muchos &60••
Madrid 21 de abril de 1920. .
JOft V.a.LAU4
ieftor CapiUn ¡eneral de la cuarta regi6n. I i
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
--
Excmo. Sr.: En viril. del ~.crito de V, J!1 ~e 30
del mes próximo pasado, dando cuenta de haber:
con~dido la adici6n del pasador de c'retuin. 10-0
bre la medana de Melilla" creada por real dec~to de
20 <le marzo de 1910 (C.' L'. ntirn.. ,48), de que te
halla ~n poRsl6n .el capitán de Artillerfa. alumno
d,e la Escuiela Superior de Guerra, D. C~sar Alba
Bonifaz, ti Rey (q. D. g.) ha tenido _ bien aprooro
bar Ja ~~rminaci6n de V. E. por ajustarse ;p. los
pr,edeptos d¡e la real orden circular d.e 18 de apto
<le 1919 (C. L'. 11úm. 308).
De real orden 10 digo¡ a V. E. para su oonocinrien1b
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1l.Os.
Madrid 21 de abril de 1920.
VDI" al'
Se&>r CapiUn genual ~e la primera regi6D.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de v. E.. 4e
27 de mano próximo pasado. dando e:ueata de haber
conc:edido el U90l de la medalla militar de Marruecos
oon el pasador de •Laradle ., creada por real onleo
de 29 de junio de 1916 (C. L. nÚID. 132), al te,
niente deJa Guardia Civil, D. Eladio Luc.. Mata,
con d¡estino ea la Comandancia ~ Ja&, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apNbar la determi.
naci6n de V. E:. por ajustane a lo. pneceptOll de la
real ¡orden circular de 18 d~ agosto de 1919 (C. 11. ...
ra,ero 308). ,
De real orden lo (ligo • V. E. para Sil conocimiea1io
y dem4s eiec:tCM. Dios guarde a V. E. mumo. dos.
Madrid 21 de abril de 1920.
Vlll····
Se&>r CapiUD ae-enl de la &eguada ~¡i6a.
-
ExaDo. Sr.: Vista 1& Úlstancla que' Y. .. ani6
a~ MiDistcrio con SU ~acrito de 31 de -.o ....
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JrÍmo plisado, promovida por el a1f~rez de Caballe-
da (E. R.) D, .Carlos Calder6n Azcona. con destina
ea el regimiento Cazadores de Alfonso XIII, 2.4. 0
de la expresada Arma" en súplica de que se le.
autorice para ostentar sobre el uniforme la meda-
lla de Oro de maestro tirador, de que se halla en
pos.esi6n, ob~nida ten el concurso de tiro celebrado en
esta corte en el mes de junio de 1919, por la ~­
pr.esentací6n del Tiro Nacional, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conQeder al recurrente el uso de la ex-
presada medalla fuera d.e les actos del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid 21 de abril de 19%0.
:V~LALBÁ
¡.el\ot :CapiUn general de la sexta regi6n.
M~""'l.:1 ., ., '.;-, , SOCORROS. cular. Excmo. Sr,: En 'annonía con lo pr,e-. en la real orden circular de 31 de mano del. ' esente afto (D. O. núm. 75). el Rey (q. D. g.)
.e ha eervido disponer que la de 5 del mes actual
(D. O. núm. n) quede aclarada en el sentido de
que el IOCIOrro que han de percibir los individuos y
clase. de .tropa de cuOta procesado. en las circunstan-
cias que la misma indi::a, lea el de una peseta diaria..
en Jugar de 0,7 S pesetas que en aqu611a se CQI1sj~­
Daba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efecto.. Dios guardel9f=lDUChoS atíos.
Madrid 21 ~ abril de 1920. . ;
BA ,
~r.. ~
•••
11Cd6a de IIIstrllcdln. nclatamllDl1
, menDS Il1mll,
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alférez (E. R.) de ese Cuerpo D. Cabino Martfb
Garda, en súplica de que se le abone por "entero
el tiempo que permaneció con licencia ilimitada, ai
objeto de poder' reunir treinta años de servicios, y
por ellos ser clasificado al obtener el retiro wr
~dad, sirviéndole de regulador el sueldo de capitán,
legún la ley de .,. de enero de 1915 (C. L. núm. ü;
teniendo en cuenta lo dispuesto en la real orden
circular de 15 de julio de 1911 (C. L. núm. 1.p),
dictada exclusivamente en benefiei) de los sargentos
del Ej~rcito y de los de Infantería de Marina, para
que pudieran alcanzar los veinticinco aikls de servi-
cios, y CODO ellos el m1ximo baber d~ retiro, dr-
cunstancias que 'no concurren en el Interesado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina, lIe ha ser-
.ido dellestimar la exprr.sada petición, por carecer
de derecho el recurrente a lo que !Olicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. Dios guarde a V. E. ~uchos aftoso
Madrid 21 de abril de 1920.
VI,LLAL8A
i¡eftor Director general de la Guardia civil.
~r .J>resideDte del Consejo Supremo de Guerra
• ,f..\I¡r,n st d e sa f
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia promodda por el
sargento de ese Cuerpo Angel Galindo G6mez, ee
súplica de que .e le conceda de abono, para eFectos
de retiro, el tiempo que pennaneció con ü:encia
ilimitada por exceso de fuerza· j teniendo en cuenta
que la real orden circular de 15 de julio de J9' 1
(C. L. núm. 1,4%), que cita el recurrente, sólo es
aplicable cuando la licencia ilimitada se concedfa por
exceso de fuerza antes del ingreso en filas, .y que
una vez efectuado hay que tener en cuenta la ley
de reclutamiento a que estuviera sujeto el indi ;iduo,
y que el abono por entero para la indicada situación
corresponde sólamente a los que ingresaron e:l el
Ejército bajo las prescripciones de los r~glamentos
de %% de octubre de 18n. 2 de diciembre de 1878
y 23 de diciembre de 1896 (C. L. núm. 358),
reemplazos éstos a que no pertenece el recurren-
te, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido desestimar la indi::ada petici6n, por ca-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a v. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dio9 guarde a V. E. muchos afios,
Madrid 21 de abril de 19%0.
V1LLALBA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: ~ilta la in.tanda promovl:.la por el
sargento de e.e Cuerpo Manuel Carbayo Prada. en
súplica. de que .e le conceda por entero, para efec-
tos de retiro y períodol de reenganche, el tiempo
que por causas ajenas a su voluntad tardó en ingresar
en filas m1. que los de IU reemplazo, así como del
que permaneció en el Ej6rcito de3pu~s de cumplidos
los tres atíos de lervicio activo; teniendo en cuenta
que el tiempo de permanencia en caja como recluta
disponible o en depÓ6ito, sólo es aplicable para la
extinción del tiempó de servicio, pero que no es
abonable para el retiro ni para el reenganche. según
lo dispuesto en las reales órdenes de t 7 de abril
de 1889 y 23 de diciembre de 1891 (c. L. núme-
róS 161 Y 500). y regla segunda de \t de 1.4 de
enero de 1904 (C. L. núm. 6), así como la situación
de licencia ilimitada y de reserva activa s610 es
abonable por mitad para efecto:> de retiro a partir
del real decreto de 22 de enero de 1883 (C. L. nú-
mero 16), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido desestimar la petidón del
interesado, por carecer de dere.:ho a lo que solicita.
D~ real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1920.
VILL4LU
Selior Director general de la Guardia Civil.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
:ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instauda promovHa por dollá
Cooc:epción Entenza y MEndcz, domi::i'iJda en Gua-
dalajaral plaza de JAudeJles. 3. viuda de~ General
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. de· división O. Enrique Brualla y Gil, en súplica
de que a su hijo D. Alfonso Brualla Entenza, se le
concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga para el ingreso y permanencia en las Acade-
mias militares. como huérfano de militar muerto de
enfermedad adquirida en campaña, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo ron 10 informado pc;>r el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 2 S de febrero próxi-
mo pasado, se ha servido desestimar la peti:ión de la
recurrente. con arreglo a le> que preceptúa el real
decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. ·núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos ,dos.
Madrid 21 de abril de 1920.
VILLAL....
s.eflor Capitán general de la quinta región..
SeJior Presidente del Conseja Supremo <M, Guerra
. y Marina.
© Ministerio de Defensa
DOCUMENTACION
CircuÚlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) le
ha servido disponer que queden anuladOs, por ha~
sufrido extravlo,' los..•documentOS que se expres.
en la sig'liente relación, pertene:ientes ~ los indiv¡"
duo!! que se indican. aprobando al propio tiempa
que las autoridades militares hayan dispuesto la ex..
pedición de pasea por duplicado a los que pertene-o
cen al Ejército y de certificad06 de servicios a I~
licenciados absolutos.
De real orden 10 digQ a V. E. para su conoc:imienib
y demás efectos. Dios guarde a V. E:. muchos ~.
Madrid 16 de marzo de '920.
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l.", 'fedro Guerrero Bra\'o •• ~delB ••••• Idem ••••• Fra:1c1ac8 • Antoni. •••. • IOlterfa ••
aDllel Romeru Barrip. erea de 101
Caballeroa Idem .. lO. Rámón.... Aped......
buUtD GoDd1a M.j.-JGar¡antBe. Cicere.... \IIn •••••• loaquiD•••••
da •••••••. ••••••••.•1 jlr...... ..
Salv.dor Al.ndete Carrl6l/Verlel •••• AllCIDte ••• SaI\'Idor •. rosef••••••• [el. J c:ert.. IOILI
l"r.nclKo Rodrlpel VaI-ICorull ConUIderrallll •••••••••••••l l.... • •••
Teodoro Rodrfpea Mon- Vlllalba de ." .
•_ Ad I Valtadolld. \lID •••••• Illdor•••••• Pue J. situaeiÓIl
~.. ••••••••• •••••••• e ••••
Fern.ndoAllortaEicoba pUlo •• Bad.jol ••• Enriqlle••• Marf•••••••• Idem ••••••••••
J
' Lic. .t.oluta ylI.n CarrióD Púa, •... Bedar ••••• Almerf.... \lID •••••• Lw......... c:ert.. IOIL" ••
R.móD VúqlleJ PUlelto. PiDO ••••.• LulO ••••• Ramón •••• Josefa...... &SeJ.aaituadólJ ~rt.. solt.·.
Alfonso Auaent. Tiermo. L. Robla •• LeóD ••••• 11.0 •••••• MlrI•.•••••• P.1e a."resern
Heliodoro BIJero Orduil arbajoll. Slllm.nc•• Eml1lo •••. Aotoni••••• Id,J."situación.
Pedro Oard. G.rer••••• CoU.do ••• M.drid•••• ~iliDio ••• EleD•.•••••• Idem ••••••••••
Pedro()llerP.rr•.•••• JHuOerc.l- Almerf•••• OIqwll ••• Marf•••••••• Idem .
~ vera •.
•••••JPnnciscoS'ncheaBenltez Arcos ..... Odia..... o~ ...... Mari........ Pue de caj.....Jos~ Serrallo Garcf•••~. vUla •••• SevUl•••.. OuiUer.o. t<.r:DOD••••. Pise l.· reseI'\'1
m' rMlnuel Mor.les VII/.lba. Idem ..... Idem ..... luan ...... Enc.m.ciÓn. ldem •••• , .....
r'" 'Antonio Cordones Garcll Idem ••••• Idem ••• ,. IlIan •••••. M.nlld••.•. Idem ••• , •••.• ,
4....\JO~ Blarn& Salvat •••• ' ella •.•••• Tarralon.. II.D •••••• Marf•..••••• Pue situación ••
Jllln B.IIU.taSimó Car n M.teo. Cute1lÓD... • Cartilla mil D6-5.... . mero 1"'183.
Jaime Roca Capalr •••••. Cau •••••• ldem •••••• • Id. D6m. 101.,13'
J
:!
Suira.
•
•
I,.bril •
I
Ildem... • Francisco Sosa •••• T. cor.. • An. . , ,. .
,. Coronel D. CIYo Aaúrate ••••• Comte.. D. Ju.a Martlnea.
MM. 1,_ • Alberto BlancO Ro-. ,.
drlpea .••••••.•
O
. M~dico D. EmUlo Fuentea y
• Jo~ P.stor Jero.. mayor. SAeDl Olea.
I Jos~ lapico Alvlrea I IEI mislllo.
ronel. I RU~¡;1.~~~.~~. ~~:~Comte • D. Ja.n MartID Carrero
I l.
191 r. Coronel del primer regimiento de P'errocarrl1ea.
191' Idem.
1918 dem del regimiento loC.· Burgos, 36•
1919 Idem del primer regimiento de Ferrocarriles.
191' c:r.~~~lD, Adolfo Rocafort ••• \T. coro '10. Vicente Roddpez.
191' lO' . Idem •• • Jos~ Borgetón. I.,
191' Los del re&imiento Inf.nterl. Or.n.d., 34, en el Iilo 191'. •
191' Los del idem id. Sabaya, 6, en id. id. P
191' Los :Sel idem Id. Gr.n.da, 34, en el id. id.
191 • coro '10 • Juliin Rojo •••••••• T. cor•. D. Jos~ PlnWa.
II~cbrel'191 ,., • • ,.
J3 Ideal. 1'1. I • •
lolenero.
5 mano,
1 lIosto
31 m.no.
31 idem.
31 ¡dem.
1 agosto
a m.no, el D. Pedro LozaDo ••••• Comte.. D. Alfrl!do N.varro.
5 • • Z.arlas Garcl••
4 febro. Idem .. '. Alíredo de Castro •. ldem.. lO Julio L6pes.
4. • El mismo.. • •• • • • • . • •• • El mismo.
31 apt o oronel D. Eduardo Casten Or-'Comte . D. F8ix MlliloaBarredo
tuilo ••••••••••• ~
3
0
1sepbre 1 Idem •. • Calixto Rubln Bur-'Idem •• ~ • Ramón C'cere. Cal-
'os•••••.••••••• i. ¡ der6D.
221oc:bre. 1~~etD •• • AllUceto Jlm6neaBa-IT• coro '1' Baldomero M.nllDorrolo••••••••••. ~ Barroso.
311acoetol191 . cor.). Vice~te Rendor eomte.. • NazarioAlvareaVaI~1 SanJuán......... d~.. ti
11 ocbre. 191 dea •• '1. JuliAn Cu~Uar GOD- I .lilel •• ' •.'•••••• Idem •• lO Jos~ G.rd. Cr9po. I
3
0
laepbrel 1909llCoronel • Calixto Rllbin Bur- [dem. • kam6a acerea Cal- "las.......... ••• derón. la
t
i
9I m• no•
301aobre.
uldicbre
IOlenero.SI dicbre
1 Ibril •
J febro.
Fr.nclaco Corchllelo G.-JVilIlloDU- Bad.jol ... Al1tolln •• Rosa ....... Puea,·situac:ióll
Ilelo .••• t ••• , ••••••1 le ••••••
Antonio 5.1110 Maestre. ~ta. Marta. Idem...... Franc1ICO•• Isabel •••••• Idem ••••••••••
Antonio Corre. Foclta. .n Vlcea-
te Alt••• Idem ••••• Pedro••.•• Trinid.d•••. Idem ••••••••••
Á'qllUlno Le6n Camiler • Idem ••••• Idem ••••• M.rtfn.... R.mon.... Idea ••••••••••
Manllel QulnunW. Ro- ~ ......- Rl U ilimitada
mero. •• • • . • • • •• • •• •• SqoYia... ~ovia... ..'-IADO... carda. • • • c. •••
JII.n Verdejo Varl•••••• Hre:f~.~~ Badajol ••• u.n •••••• Marf••••••.• Cert.· aolterfa••
b~ Moreno manco••••• Aa.ca •.• Idea ••••• M.nuel ••. Marla ••••••• Idem •••••.••••
M Jerea de lo. I • 'tu '60'.nllel R.D-el Córcolea. CaL._1I Idem ••••• ro~...... sabe!. • • •• • uel. 11 a
• uauerOl .
!Antonio Gard. Aleare •• BadajOl ••• ldem ••••• CIIUdo ••• Tomlll ••••• Idem ••••••••••
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Víctor IbAilCl VilIar••••• lY~ora .... Alava ••••• Nicomedea. Fr.nciKa ••• P.se J.- resen. 30 liebre. 191~ !Coronel D. Pedro Cavann. Sana Comte. D. Eduardo MarUne.
Marcos.
EUluqulo Quintana,
Lo¡roilo... 191~ Comte. • Kdu.ardo JAudenes .• ldem •• 1> :lduarelo J'uderra.OIel •••••..••••••••• Aopllllo;. Luis.. .... Catalina .... CartllIa militar. 4 apto
Fermtn Garda Martlnea. ldem •••.• Idem ••••• Emilio .• .• Eatefanla ... Idem.......... 4 icleDL. 191~ » El mismo............ » El mismo.
Landro G.rel. Montero. ldem ••••• ldem •.••• Manuel•••• GumersiDda. ldem •• II 1,.... 4 idem.• Itl 9 • El mismo ••• 1.. 11.... » El mismo.
Pedro Domlnguea IbA-
Ilel .••••.•••••••••••• teleta ••••• ldem ••••• Tomú •••• Juan•••••••• ~~em.......... 4 ielem.. 1919 • El mismo...... •••••. • El mismo.
.rtlno lbiJ'le. IbAlIes. •• ldem • ~ ••• ldem ••.•• Manuel ••. Jllan••.•.•.. dem.......... 4 ideal.. 1919 » El mismo............ • El mismo.
tb~ NdAez Rued. •••••• ldem ••••• Idem ••••• MiJuel • • •• Modest•.••• ~dem .••••••••. 4 ideal • 1919 » El mismo............ • El mismo.
rilo Ullcuea DI.. • • • • •. ídem •..•• [dem ••••• 'uhAn ••••. Isabel •••••• ~~em.......... 4 ideal • 1'69 1> El mismo .•. : ..•••• · • • El mismo.
ePedro HernAndea Saenz ldem ••••• ldem ••••• Alejo ••••• Joee!a •••••• dem.......... 4 ideJa • 1919 1> El mismo. .•.•. .••.•• • El mismo.
• Primitivo Sie. lbAilCl ••• Idem ..••• Idem ••••• DeDitO .... Basilia...... Ide.. ••••••.•.• 4 ickm. 19 1' 1> El mismo.. ••••. ••••• 1>
El mismo.
luan Muflo. Lelm••••••• CerTera ••• ldem ..... Santos •••. Antonia ••••• Pise J,-situadeSa .
deaerndo•.• 15 .brU • l'le T. cor•• D. Eduardo Mato •.••• T. cor•• D'lesds Muilo••
~oacleto ele I.s Nievea • Honforte •• Alk.nte ... Glbino•••• Joaef•.••••• p.seycert.°solt.· 10 enero. 19 17 Coronel • Luis Heredla .••••• ldem •• • enSalmo AraDJIbe.
Felipe Martfne. M.rtlne& ~rgulilano. Navarr•••• Uo.quln •.• Maria•.••.•• Uc. ilimitada. • • 15 dicbre 191' r. cor••• Rueda EUI.:•••.•• ldem ... 1> Gil Yuste.
;o....... Fe<......rM....'•• Santander. romAs •••• EpU.nla •••• Pase 2.·situac:icka eDerO. Icjl~ ¡,... el 1> Felipe M.rtlnea de COlote • R.món Sosela Jb-Fernindea ••••••••••• 1u.yo.. '1 cert.· solt.- 10 :,-oron Morentlny Galana • re¡u1.
14ueel1o. N....... Ooa"r ·bu •• Gulpdscol.. Nicanor ••• Maria •.••••. ¡p.seJ.•aitlladólI
1911de servicio.. • 10 idem • • El mismo ••• , • • • • • • • • • El mismo.
Leaz:..~: ~~I.r~.~~.~~ BUblo .... Visea,. ••. ~oDocidos••••••••••• d~ •••••••••• 10 mano. 1'17 P>r.o"r A'olfo Po<o'.lIleo...... O.Jos~ Cobo G6mea.ACu• do••••••••.
. ./DIe,. F........ Mol', .~....... Ovledo ••• P'rallcisco • Maria ••••.• Pase 2.-re.erTa. • » • T. cor.. • Luis Espailol. ..... , •Aa&oDlo VilqueJ Vida". djoa •••.. Coruila ••• Frandac:•• Toma....... ' militar. 14 dicbre 191~ Capit!n. • AntoUn GODúlCl •• 1> •
Pase J.•aituac:i6a1 •
... '1' Jo" F........ JO'IT .."l"randlc:ollurlc:dFarruelo Seoane•••• Orease ••• Angel. • • •• EDgr.da •••• J cert.. solt.a. a Cebro. 19 11 ~orone . •• O. G.sp.r Re¡.sado.
~rudencioViDamarin••••/ Cabo ••••• Laco.••••. 'u.an ...... Manuela •••• PUe2.·aituad6D 15 eIleJ'O. I'I~ ldem •• • ]o:~b; A;gü~j¡~ :: [elem •• • Jos~ Bern.l.
osi Gond1es Rodrf¡uea. del Mon-
J4 te ••••• Orense ••• Ram6n. • •• MIrl•••••••• Lic. absolu~ci& J6 Dobre. l'le ~elem... 1> AUfusto Esteban •• Co..te.. 1> Jaime O.orel Prado.
* AbeUa Blade ••••••• Ortice •••• Coruila .•• Miguel .... Josef....... PUe2.-sitlla . 26 reblO. 191~ Ide.... • Jos FerDAnde. Jo:s-
..
1'16
pln............. [dem •• 1> los6 NdllCl.
Alltonlo Torres ARuc:e .• Madrid•••• M.drid, ••• Augullto••• MIrl•••••••• ~dem ••1,...... 19 jllDio. Idem •. 1> Miguel Castro ••••• T. cor•• • Luis ArjOQ.. .
Domlogo Vilquea Solois. Cereede••• Corua••• Aoselmo •• Josef•••.••• Idee............. '5 eaero. 1918 » Elmilmo •• ,............ • El mismo.
Manuel Cutelo Brande. COruila•••• (dem .••.• 'uln ........ 8eDita ......... ~~em......... 15 1> 1'1' t El mismo.............. » &lmlsmo.~5'~ PicóD Gil • • • • • . • .• ~orc:arCI•.• Po.tevedr. FerDando • Teresa ••••• dc:&ll • .. • • .. • .. • • • 15 • 191' • El mismo...... .•.••• » El mismo.
Srraflo Cord.ma .••••••• ~ntla&o •. Corull•••• Desconocidos ••.••.•.. ldem .......... 14 m.Jo 1918 » El mismo........ ••.. 1> Eimilmo. .
Ramón Paiá Babla ••.••• \..oruAa•••• ldem •••.• Ramón. . •. Dolores •.•• Cert.· soJterfa.. 24 mane. 1914 Coronel D. Luis Sancho••••.•. T. cor •• D. Antonio Ibliles.f.ol'",". P<oh......... c...po.... Baleares ••. Cosme .•• M.ñ•••••••. p.selic.üimitada la junio. 1,.8 Idem. .• 1> RamóD fort. •• • •• Idem " • Baltasar M.ntallu.lime Vill Fellu ••••• :. Palma •••• Idem ••••. Francisco . An••••••••• Pue aituaci6n. . 1 -CORO 1909 Idem.. »Enrique Carlos .... Comte.. I M.nuel VidaJ.
artolom~ Alem.ny Cam
, p~.. ... . ........... &.l:1•s ... [dem ••••• B.rtolo..~. Antonia •••. Idem........... ]- eDero. 19 11 ldea .•.1• ,.s~ Cabrioetl ..... Id..... 1> Juan "oca P.JL
Lnia PODS Cantarella. • .• P m•••••• Idem ••.•• Luis ••••.• Maria ••.••• Idem............. I agosto 1916 Idem ... JosUleng1bar ..... Idem... • JIIIII Roc.
•, .
P ,- 'taaci6D 191~ 1> Ji'rancisco LOADO; ViceDte Alc:aa 1úrt1D••• Oreue•••• OteDIe•••• P'raac:ilCo • Palllloa. . • • • ~o adi" a » [dem.•• • Luis lrib.rren'1 Arce Ide•.•• Gorriti.
.' U
a.
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o. O..... 01 1
Excmo. Sr.: Conforme a ro solicitado por el te-
niente del grupo de Fuenas regulares indfJe...
de Laradie DÚJD.4, D. Antonio Castejón Esptnoea,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispooer _
eliminado de la escala de aspirantes a lngre.o 01
la Guardia civil.
De real orden la diaq • Y. e. para .. ao.oc:imie.
--
V1LLALBA
Excmo. Sr.: Vista l. Instancia que V. El. C'Ut"tÓ
a este Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado.,
promovida Ilfr el teniente (l!. R.). con destino en
el grupo de .escuadrone. de e5as Isla., D. Jua.
Ortiz Luna, en súplica de que .e le conceda dere
cho a ingresar en los Institut~ de la Guardia civi
y Carabineros, como a lo. tenientes de la escala aeti
va de. Inlanterla y Caballerla, por creer el intere
sado que las causa. que motivaron la promulgaci~
de la ley adicional a la Constitutiva del Ejércifcl
han desaparecido al reorganizarse é.te por la de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169}; teniend~
en .cuenta 10' dispuesto en la real orde~ de 13 de
julio de 1908 (C. L. núm. 129), el Rey (que Di~
guarde) .se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De.real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y delPás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa afto••
Madrid 21 de abril de 1920.
LICENCIAS
Sdor Comandaafe general de MeJiUa.
Se60r. Director general de la Guardia civil.
Excmo. Sr. ~ "'<!onfonne a lo soUci~ por el te--
niente de Infantería, CIOO destino en las tropa. det
Polida indfgena de Melilla, D. Manuel Pa~ilio PortOll
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispoaer 1ft
eliminado de la escala de aspirante9 a ingreso en la
Guardia civil. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieotQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos do..
Madrid 21 de abril de 1920;
PASES A OTRAS ARMAS
Sefl.or Captán geneira! de Canaria•.
Vn.ULB4
Sefl.or Director general de la Guardia civil.
Sefl.ores Capitán general de la segunda regi6n e In-
terventor civil de Guerra '! Marina y del Pr~
tectorado en MarrueCO!.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el sar-
gento de la Guardia civil. con destino en la Coman-
dancia de AUlaga. José del Río Pérez, el Rey (que
Dios guarde) te ha servido concederle veintiocho,
días de licencia para Tánger (Marruecos). con su-
jeci6n a lo establecido en lu instrucciones de J
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas ados
Madrid 21 de abril de 1920.
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, demú ~Iedol. DIOll guarde a V. e. mutm. afios.
Madrid 21 de abril de 1920•.
VILLALBA; -
Seftor Comandante general de I:arache.
.sesor Director general de la Guardia civil.
Excmo. Sr.: ConConne a lo solicitado por el te-
.iente del regimiento de Infanteria Extremadura
ncimero 15. D. Juan Fernández P~rez. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sea eliminado
de la escala de aspirantes a ingreso en ese Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
" demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid ~1 de abril de 1920.
VlLLALBA
Seftor Director general de Carabineros.
Seftor Capit'n ~neral de la legunda región.
--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DJtV
EJERCITQ
Excmo. Sr.: vi.to el expediente que' V. Ei. curló
a elte Minilterio en 8 del me- actual. Inltrufdo
con motivo de haber alegado. como IObrevenlda del-
pU~1 del in¡relO en caja, el loldado del regimiento
de Infanteda Cuenca ncim. 21, Angel Agulrre Iba-
rra, la excepción del lervldo militar activo compren-
dida en el CllO noveno del articulo 89 de la ley
de reclutamiento; resultando que el Interelado, como
recluta del cupo de in.trucclón del reemplazo de 1918,
lu6 destinado para recibirla al citado Cuerpo. y por
DO haberse incorporado a lIIal al ler llamadO! a ellal
le le form6 el oportuno expediente; considerando que
DO le prueba documentalmente que el recluta Angel
Aguirre. a cuyo favor solicita IU abuelo la excep-
ci6n. mantenga o auxilie a sus hermanos hu~rCanos
desde Mat~nzas (Isla de Cuba), que es donde riene
IU residencia. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la propuesto por la Comisión mixta de r~lutamiento
de la provincia de Vizcaya. se ha servido desesti-
mar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a40s.
Madrid 21 de abril de 1920.
Vw..u.."
SeftoI: CapiUil general d~ la texta regi6d.
Excmo. Sr.: visto el expediente que V. E. curl6
• este Ministerio en 31 del !De' pr6x1mo pasadO,
instrufdo coa motivo de haber alegado. como 'sobre-
yenid. después del ingreso en c"a, el soldado Mar-
celiDO Salas MutUa. la excepci60 del sen-lcio militar
activo COID¡n-endida en el caso- prime~ del artfcu-
lo 89 de la ley de reclutamiento, el Rey (que Diol
~e). de acuerdo coa lo prOpuesto poi' la Co-
msi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
SaIltaader. se ha lervido desestimar la excepci6n
de referencia, por no estar comprendida en loe pre-
ceptos del artfculo 93 de la mencionada le".
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. Dios guarde. V. E.~ dos.
Madrid 21 de abril de 1920.
'VirLLAula
!lo I«ta~
e
Excmo.' Sr.: visto el expediente que V. E. curt6
a este Ministerio en 6 del mes actual. instruIdo
con motivo de haber alegado. como sobrevenida del-
pu6s del ingreso en caja. el soldado Narciso Miranda
Caballero. la excepción del servicio militar activo
comprendida en el caso primero del arUculo 89
de la ley de reclutamiento; y resultand.o del citado
expediente que un hermano del interesado contrajo
matrimonio con posterioridad al 1,Q de enero del
afto en que éste fué alistado. circunstancia que no
produce caus, de excepción de fuerza mayor en vir-
tud de lo pr~enido en el articulo 99 del reglamento
para la aplicld6n de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de. conformidad con lo acordado por:
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia
de ~iIIa. se ha servido desestimar la excepci6Q
de referencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimient'Q
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a4a..
Madrid 21 de abril de 19~O.
ViLLALB"A
Se&)I: CapiUn general de la 2rimera regi6D.
Excmo. Sr. ~ Visto el expediente que y. El curl4
a este Minllterlo en 28 del me. pr6xlmo pasado..
instrufdo con motivo de haber alegado. como lobre-
venida despu's del in¡relO en cafa, el loldado Fran-
cisco Cenera Iglealal, la excepcíón del servicio mi-
litar activo comprendida en el caso primero del
arUculo 89 de la ley de rec:lutamlento; y resultando
que. si bien el padre del (nteresado cumpl16 la edad
lexagenarla delpu~s de Ingrelar ~ste en caja, COQ
anterioridad al cumplimiento de los .esenta atkn
por su citado padre, qued6 viudo, sin hlj05. uno
de 101 hermanos del solicitante. y que, por tanto.
ya no existe la unicidad legal que exige el caso ,
arUculo mencionados, el Rey (er. D. g,), de acuerdo
con lo propuesto pOr la Comisión mixta de rec:luta-
miento de la provincia de Valencia. se ha lervido
desestimar la excepd6n de referencia, por no es-
tar comprendida en 109 preceptos del articulo 93
dt" Jt. mencionada ley. '.
De real orden lo digo • v. E. para su conocimientlo
y dtmás efectos. Diot guarde. V. E. mucboll ai\Qtr.
Madrid 21 dQ abril de 1920. -
V,lLLALU
Sdor. Comandaotie general de MeJilla.
Excmo. Sr. ~ Visto el expediente que V. l!. cursiS
a este Ministerio en 28 del mes pr6xlmo pasado.
instruido 000 IDOtivo de haber ategádo, 001110 sobr~
venida despuél del ingreso en caja. el I9ldado Fran-
cisco OndUJ Solano. la excepción del servicio militac
activo comprendida ~n el caso noveno del ardctt-
lo 89 de la ley de reclutamiento; y resultando qua
101 hermanos del interesado IOn mayores de diel
y nueve aAo.de .edad rDO te justifica est6n impcfol
didos para el trabajo. e Rey (q. D. r.). de acuerdo
con lo propuesto por la Comili60 mixta de rec"
tamiento de' la ¡n-ovlnda de Huesca, se ha senido
desestimar la excepci6n de referencia. por DO esta.
compreadida ea los p'receptos del articulo 93 dt
la mencioaada ley.
De real orden lo diga • V. E. para IU conocJmieatl
y demú~. Dios guarde a V. E. mucJJc.~
Madrid 21 de abrU de 1920. '. .
~
Sdo.. Cce..daate ¡ener" .. MdiUa.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El enrIÓ
a este Ministerio, promovida por el teniente mé-
dico del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en
la cuarta Comandancia de tropas de dicho Cuerpo,
D. José Oms Fernández, en" solicitud de que le
sean devueltas las 1.000 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-
celona, según carta de pago número 150, expedida
en 27 de enero de 1914, para reducir el tiempo
de servicio en filas, como alistado para el reemplazo
de dicho año, afecto al de 1916; Y teniendo en
cuenta que el recurrente fué nombrado alumno de
la Academia médico-militar por real orden de 26
de septiembre de 1916 (D. O. núm. 217), antes,
por tanto, de la incorporación a filas de los mozos
del reemplazo a que quedó afecto, que es con el
que le correspondía verificarlo, y lo prevenido en
el caso segundo del artículo 86 de la ley de re-
clutamiento y párrafo segundo del 468 del regla-
mento para su aplicación, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que se devuelvan las 1.000 pe-
setas de referencia, las cuales percibirá ~l individuo
que efectuó el dep6sito o la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arUculo 470 del ci-
tado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E.. r.uchos aflos.
Madrid 21 de abril de 1920. .
JasE v'lLLALlA
Setior Capitán general de la cuarta regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
J>rotectota~ e4 Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
*>ldado de la Comandancia de tropas de Intendencia
de esa plaza, Francisco Fernández Becerra, en so-
licitud de que le sean devueltas 750 pesetas de
las 1.750 que ingresó para la reducci6n del tiempo
de servicio en filas, por tener concedidos los bene-
ficios del arUculo 267 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las 1. 750 pesetas depositadas en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Madrid,.se de-
l'uelVan 750, correspondientes a la carta de pago
número 91, expedida en 24 de diciembre de 1919,
quedando satisfecho con las 1.000 restantes el to-
tal de la cuota militar que setiala el artículo 267
de la referida ley,; debiendo percibir la indicada.
suDia el individuo que efectuó el depósito o la per-
80Ila apoderada en forma legal, según dispone el
artículo 047 0 del reglamento dietado para la eje-
cución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digrll a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos 8dos.
Madrid 21 de abril de 1920.
VU.ULBA
Setior Comandante general de Ceuta;
S,e6or Interventor civil de Guerra y Marina y del
J>1Ot.ec:tOl'ado ea Marruecos.
--
• Ex~. Sr.: Vista la instancia promo\'ida por Ju-
lio RUlz SerraDO, soldado de la Comandancia de
Artillerla de BatUlona, en solicitud de que le sean
devueltu 500 pesetas de las 1.000 que ingresó para
ia redutti~ del tiempo de servicio ~n filas, por" te- ,
JIC e ., '5 rbl "~a ~l ~~ I"'!e~ articulo 271 de
la vigente ley de reclutalDieato, el Rey (que D~'
guarde) se ha servido disponer que de las 1.000 ~
setas depositadas en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Ciudad Real, se <ievuelvan 500, 00-
rrespondientes a la carta de pago número 64, ex-
pedida en 26 de julio de 1919, quedando satis-
fecho con las 500 restantes el total de la cuota
militar que seflala el artículo 267 de la referida
ley,; debiendo percibir la indicada suma el individuo
que efectuó el depósito o la persona apOderada en
forma legal, según dispone el arUculo 470 del re-
glamento dictado para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde, a V. E. muchos aflos.
Madrid 21 de abril ~ 1920.
JOSE VfLLALBA
Se60r Capitán general de la cuarta regiÓD.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
oProteetoradp en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el
soldado del segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores, Anastasio' Pardo Molina, en solicitud de
que le sean devueltas 1.000 pesetas de las 2.000
que Ingresó para elevar la cuota militar, y cuyoc be-
neficios no puede disfrutar con arreglo a la real
orden de 16 de agosto tiltimo (D. O. núm. 182),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de lu
2.000 pesetas depositadas en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de ciudad Real, se devuel-
van 1.000, correspondiente. a la carta de pago nú-
mero 62, expedida en 28 de julio de 1919, que-
dando satisfecho con las 1.000 restantes el tOtal
de la cuota militar que setiala el articulo 267 de
la ley de reclutamiento; debiendo percibir la indi-
cada suma el indiYiduo que efectuó el dep6sito o la
persona apoderada en forma legal, según diSpOne
el articulo 1470 del reglamento dietado para la eje-
cbción de dicha. ley.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimientb
y demás efectos. Dios guarde. a V. E,. muchos atlos.
Madrid 21 de abril de 1920.
VJLLALll'A¡
Seftol' Capitáll general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·ProteetoradQ en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo del cuarto· regimiento de Artillería ligera Jesús
Cardenete Baena, en solicitud de que le sean de-
vueltas 250 pesetas de las 750 que ingres6 para
la reducción del tiempo de servicio en filas, "pdr
tener concedidos los beneficios del articulo 271 de
la vigente ley de reclutamiento. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que de las 750 ~
setas depositadas en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Granada. se devuelvan 250, corres-
pondientes a la carta de pago número 211, expe-
dida en 30 de septiembre de 1919. quedando sa-
tisfecho con las 500 restantes el total de la cuota
militar que sedala el articulo 267 de la referida
leY'; debiendo percibir la indicada suma el individuo
que efectuó el depósito o la rersona apOderada ea
forma legal, según dispooe e articulo 470 del re-
glamento dictado para la ejecucicSa de la ley de re-
c1utamieDto. ' J ,
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De real orden lo d~ a V. E. para su conocimieniO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de abril de 1920.
VILLALBA
Setlor Capitán ~neral de la segunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E:. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del
regimiento de Infanteria San Marcial núm. 44, Ra-
fael Jiménez García, en solicitud de que le sean
devueltas 250 pesetas de las 2.250 que ingres6 para
la reducción del tiempo de servicio en filas; P,ol te-
ner coocedidos los beneficios del articulo 268 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Dios
guarde) se ha 'servido disponer que de las 2.250
pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda
de la provincia de Jaén, se devuelvan 250, corres-
pondientes a la carta de pago número 2, expedida
en 30. de septiembre de 1919, quedandD satisfe-
cho con las 2.000 restantes el total de la cuOta
militar que tetlala el artículo 268 de la referida
ley..; debiendD percibir la Indicada suma el individuo
que efectuó el depósito o la penona a~rada en
forma legal, según dispone el' artlculo470 del re-
glamentodictado para la ejecuci6n de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo. a V. E. para su conoclmienu>
y demás efedca. Dios guarde a V. E. muchos &1\0',
Madrid 21 de abril de 1920.
VaLALBA
Sellor CapiUn general de la sexta región.
5,eftor . Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
ExC'nro. Sr.; Vista la instancia que V. E~ remiti6
a este Ministerio, promovida por D. Benito Pérel
Garda, en solicitud de que le sean devueltas las
75~ pesetas que deposit6 en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Qrense, según cartas de
pago números 172 y 195, expedidas en 29 de julio
y 26 de diciembre de ,1919. para reducir ~l tiempo
de servicio en lilas de su hijo, el soldado que fué
del regimiento de Artillerla .a caballo, Antonio Pé-
rez ,Pérel'; y teniendo en cuenta que este individuo
falleció antes de que se le hubieren OOI1cedido los
citados beneficios, a los que se aCOgi6 con arreglo
a los que otorgaba la real orden de 3 de diciembre
último (D. O. núm. 273), el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que te devuelvan las 750 pe-
setas de referencia, las cuales percibir! el Individuo
que efectuó el depósito o la persona apoderada en
'mua legal, según dispone el articulo 470 del re-
glamento dictado para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
~e real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
1 Qem~$ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 192(),,¡ ,
VlLUIJ¿
5e60t CapiUu general de la primera región.
civil de Guerra 1 Muina 1 del
_'rr-I'.:ClE. fe
Excmo. Sr.: Vista la installcia prcmovida pOr el
toldado del 13.Q regimiento de Artillerla ligera,
Isajas Bravo Navarro, en IlOlicitud de que le sean
devueltas 250 pesetas de las 2.250 que ingres6 para
la reducción del tiempo de servicios en Cilas, Por
tener concedidos los beneficios del articulo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las 2.250 p~tas
depositadas en la Delegación· de Hacienda 'de la
provincia de Toledo, se devuelvan 250, correspOn-
dientes a la carta de pago número 246, expedida
en 28 de octubre de 1919. quedando satisfecho con
las 2.000 restanteS el total de la cuota militar que
sefiala el articulo 268 de la referida ley.; debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectu6
el depósito o la persona apoderada en forma legal.
según dispone el artículo ,470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digq a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid zl de abril de 1920.
VU-LALB4
Se60r Capitán general de la sexta regiÓn.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vi Ita la inltancia que V. E. cursó
a elte Minilterio, promovida por el soldado de la
Comandancia de ArtllJerla de Gran Canaria, Jua.
Falcón Herl1Ándel, en IOlicltud de que le lean de-
vueltas 250 peletu de lu 7So que Ingresó para
la reducción del tiempo de aervicb en filas, por
tener concedidos 101 beneficios del articulo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Dios
quarde) se ha servido disponer que de las 750 pe-
aetas depositada. en la Tesorerla de Hacienda de
Las ,Palmas (Canarias), se devuelvan 250, corres-
pondientes a la carta de pago número 161, expe-
dida en 26 de diciembre de 1919, quedando satis-
fecho con las 500 restante, el total de la cuota mi-
litar que sedala el articulo 267 de la referida le)'l;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito o la persona apOderada en for-
ma legal. según dispone el, articulo .470 del regla-
mento dictado para la ejecuciÓlt de la ley de re-
c1ulamiento. . I
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 21 de abril de 1920.
VlLLALBA
Setlor CapiUn geaeral de Canarias.
~or Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
.protectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en
los apartados d) del epfgrafe .Beneficios para el
pase a Ja reserva o retiro~, y n y h} del de rSi-
tuaci6n de Generales, jefes y oficiales~, de la base
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. LI. nú-
mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado por el Con9Cjo Supremo de Guerra y
Marina. le ha servido disponer el pase a la reserva
en su arpleo, por haber cumplido el dla 16 d~
mes actaaJ 1. edad r~glameDtari. para obtenerlo,
del colOael,de CarabinelOS~ coa destiao en la cuarta
D. O. --.91
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Subinspecci6ll .(AI~rfa), D. Federico Escalona· i6-
pez, el que qu~rá afecto a la Comandancia de Se-
villa, por fijai" su residencia en dicha capital, pOr
cuya unidad, y a partir de l.lJ de mayo próximo
venidero, percibirá el sueldo mensual de 7 So pe-
setas que le corresponde. .
De real orden lo digq a V. E. para su conocimientb
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 21 de abril de 1920.
\'n..LALBA
Sellor Director general de Carabineros.
Setl<lres Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Capitanes generales de la segunda y
tercera regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se
ha. servido conceder el retiro para los puntos que
se indican en la siguiente relación, a las clases ti
individuos de tropa de Carabineros comprendidos
en la misma, que comienn con J06é L6pez Or"1
tega y termina con Celestino Vallejo Bust09; dis1
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corrien1
te mes sean dados de baja en las Comandancia a
que pertenecen. I
~ real· orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. ~ muchos adoso
Madrid 21 de abril de 1920.
S,e1ior•••
Relaci6n que se cila.
-
Plma dond. T&D .. rMl4lr
IIOD"D.LOI~ ..,*»1 eoIDU4aDef.... 41" ,.neA_a
....blo Pro~llola
r~ Lópea Ortelll ............. Sar¡:euto••••••. SaataDder •••••••••••••••••••• "Tiamonte ..•.•••• Huelv••
eJlpe P~rel Rlvelra •.•••••.••. Otro •••.•••••• Alicante .•••••••.••••.•••••.•. A lcaote .••••••••• Alicante.
Edu.rdo r.nba Dlu ••••• ". . Otro •••••••••. Grlnada ••.•••.•• t •••••••••••• k;ran.da •••••••••• Gran.da.
Af.ul\ID Ruao P~rel••..•••••••• Otro tI' •••• tI' Cidl•..••••••.••.•••••.••••.. Alicante .••••••••• ~Jlcan\e.
V ctor ArT0Yo Vlllori•••..••••• Carablner••••. SIDtander •..•••.••.••••••••. ~~radlllo ••.••••• Salamanca.
JOI~ Barrio, CarbaUo••••••••••• Otro •••••••••• Sevilla •••••.••.••..•••••••.•• villa •.••••••••. Sevilla.
Greaorio Bellido MODllI •••••••• Otro I.t· •••••• Huelv•••.•.•.•.•..•.••.•.•••• ROI.lde la Frontén Huelva.
Praacilco CalUlIeJol O.,eta •••• Otro ••••••••.• Idem •••••••••.•.......•.••••. ~uelva ••••••••• ,. IdelD.
ltIequlel Eat~"eJMArquel •••••• Otro •••..•.••• ldem ••••••.•••••••• l •••••••••• an MarUn de Tre·
beJo .••.•••.•••. acerea.
Antonio ¡remAndes Ló~ •••••• Otro l' •..•••. Almerfa ••••••••••••• t •••••••• ROQuet••••••••••. Almerta. ,
Sotero Joae Marcelo ••••••••••• Otro •••••••••• B.rceloDa ..................... t. O'cere•.••.••••••• Ciceta.
Karlaao 1I \Ior'a ••••••.•••••• Otro •••.••.••. Hueaca•••.•..........•..••••• 'aca •.•••••••••••• Hueaca.
',aucllCO on"" Domtn,uea••••• Otro .••••••••. II:ltepoal ..................... lORd••••.•••••••• MAlaa',
luan Pla.. Ramol•••••••.••••.• Otro ••••••••.. MAla~a •••.•.••..••••..••.•••• M"a~a.••..••••••• ldem.
Ilduro Rublo Goalilel .••••.•• Otro •••••••••• Bada 01....................... ~:.d\i~rii'~::. BAdajos.AplUn SAnches Goaúlel •••••• Otro •..•.••••. S.laasaDCa ••.•••••••••••••••• SII.m.Dca.
'nDd,co Teijelro Carballe1ra ••• Otro ••.•.••••• Luro •••••.•..•••••...•..•••• ~ LulO ••••••••••••• Lulto.
CcJutiDo Vallejo Bustos ••••••• Otro ••••••••.. Vizca.ya••••••••.•••••.•••••••• Luarca ••••••.•••• OviedO.
Madrid 21 de abrll de 1920.
SUPERN,UMERÁRIQS VUELTAS AL .EJERCITa
Vl1.LALBA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito
de S del mes adual remitió V. E.. a este Minisf~io,
promovida por el escribiente de primera clase del
cuerpo auxiliar de QCidnas militares, coa destino
en el Gobierno militar de. Málaga, D. ,Mariano Ca-
llejas Torralva, en súplica de que se le coaceda el
pas.e a supernumerario sÍD sueldo coo residencia en di1
eh capital, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a l. petición del interesado, ton arreglo al
real decreto de S de agosto de 1889 (C. L. nú1
mero 362) Y real orden circular de 7 de febrerQ
de 1905 (C. L. núm. 2S), y en las condiciones qu~
determina la de 21 de septiembre de 1893 (C.· 1;. nú-
mero 326). quedando adscripto a esa Capitanfa ge-
~~. '
De real orden 10 digq a V. E. para su cooocimientO
1 demú electos. Dios guarde a V. E. mq.chos aAo,.
Madrid 21 de abril de 1920. . .
VUl.l.LBA
Sdor Capltá ~eral de la seguDda regi6a.
$dor IJltencntor civil de <luerra JI .Ibriaa , del
hotectorado e- Marraec:oe.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia' de Granada, Juan M..,
tiiz Pérez. ~ súplica de su vuelta al Ejército coa
el empleo de sargento; considerando que la real
orden circular de 1.0 de julio de 1893 (C. C. nd.,
mero 232 l, en su artículo segundo concede un pla1
zo de geis meses para poder volve'l" a activo OOR
el mismo empleo a los Sargentos licenciadoS, cUYQ
plaao dej6 transcurrir con exceso el interesado. el
Rey (q. D. g.). de acuerdo COQ lo informado poJ;
el Congejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del
mes actual. le ha servido desestimar la petición ~
referencia. .,
De real orden 10 diga a V. E. para su conocimietrlb
y dem4s efectos. Di08 guarde _ v. E. muchos dO-.
Madrid 21 de abril de 1920.
SeGar DiJ'ec:b general de Carabinera..
. .
Setior ,Presideute del~ Supremo de, Guen.
7 Marina.
•••
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i ú:mo s,~~:~~:. ro.c~" d
empleo de capitán de IlItend~nCla(f. R.) al teniente de i2W1
cuerpo y ncala D. Edualdo Sinchez Peña, en vacante que de
aquella cbse existe, por ser el mis anti~uo en condiciones de
obtenerlo, drbiendo disfrutar en el q~e se le confiere, la efec-
tividad de 22 de marzo pr6ximo pall.1q.
De rw orden lo dilO a V. e. para .u conocimiento y de-
mAs efectos. Dioa ¡uarde a V. E. muchos ailoe. Madrid
22 de abril de 1920.
len YJ.LLALBA
Señor Capit~n¡enenl de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Ouerra '1 Marina J del Protectora-
do en Marruecos.
~QR.ES DE EDIEIC.IOS MILIT~S
l' \
. Excmo. Sr.: El R~y ('l' D. r.) se ha servido conceder al 0·-
de.aaza d' la allrupaci6n de cOIl.erjce y ordenanzas de Inten-
dencia, Jos~ Pereha f.,¡ilas, la renuncia al empleo para el cual
fué nombrado por rul orden de 22 de enero 61timo (D. O. nú· J
mero 22). es al propio tiempo la voluntad de S. M., que dicho
ordt'nhnza pase a ocupar el car¡o que anteriormente de.em-
pei\aba de celador de edificios militires del Clltltlo de 11 Palo
ma de la plaza dd Perrol, con I¡uales h.beree '1 derechos que
tenia al celitr en el mlamo, SiClldfl b'la por fin de este mee en
la agrupaci6n rderlda, en analOllra con lo resuelto por real
orden de 12 de .(oato de 1919 (D. O. núm. 181).
De la de ;. M. lo dlro a V. f. plr4 IU conoCImiento J de-
mAs doctoa. Dios gUlrde a V. f. mucbol aftos. Madrid 21
de abril de 1920.
I
Scilor Capltjn ¡eneral de la octava reai6n.
Sei\or Interventor civil de Ouerra '1 Marina '1 del Protectora-
do en MarruecoL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido disponer que
el obrero-bastero "ngel Jiménez Villanueva, disponible en la
segunda regif>n. pase destinado a la octava Comandancia de
tropas de Intendencia en plaza de sillero, guarnicionero que
existe vacante en dicha Comandancia, en virtud de lo precep-
tuado en el artrculo 4 o de la real orden circular de 26 de jutío·
de IYJ8 (C. L. núm 218).
De la de S. M. lo digo a V. E. para au conoámiento '1 de-
mis efectos. Diot guarde a V. E. mucbOl dos. Madrid 21
de abril de 1920.
VILLALBA.
Jidorcs Capitanes ¡entrales de la segunda y octava rC(iones.
Señor Interventor civil de Ouerra y MarIna y del Protectora·
do en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo Sr.: El 'Rey (q. 0.2) se ha servido conceder la
gratificación de efcctivid ·d de 5Q() pesetas Inulles, correspon-
dieDt..s al primer quinquenio, al tenh nle coronrJ de Intenden·
cia, di-ponible en la primul región, D. Luis Ducasst Ochoa,
al comandlntr del propio cuerpo D. Josi Marcos Jim~ la y
c~pit'n D Manuel v>nzón Oarda, destinados, respectivamen-
te, en l~ Academia de! rirado Cuerpo y Parque de IntendeD'-
cil de Plmplona, por ha'larse comprendidos en el .parta-
do b) de la blse 11.- de 1I ley de 29 de jU"io de 19J1l(CLall-
mero 1611). cuyo devengo percibirla a putir de 1.- de mIJo
pr6ximo venidero.
De real ordca lo diKo a V. E. para tu coDOCialieato J de-
~ ste O de De
mú dectos. DiOl euárcle • V. E. macbos dos. Madrid 21
de abril de 1920.
YJLULBA
Sellorcs Capitana generala de la primua, sala J ~tima re-
¡iones.
SeBor Interventor civil de Ouerra '/ Marina '1 dd Protectora-
do ca Marruecos.
.e.
Sea:lh •• lIIanadtl
DESTINOS
Excmo. Sr: El Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los jdes y oficiales del currpo de Intervención Militar
~ue figuran en la siguiente rdaci6n. que principia con D. Pe-
IIpe Ibáñez Serrano y termina con D. Manuel Krcisler Uriba-
ni, p.sen a servir los destinos que tU la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. f. pira su conocimiento y de-
1Ñ5 efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos años. Madrid 22
de abril de 1920.
VJLLALBA
Seftores Capitana generales de la primera, te¡unda, quinta
y lextl r«:(iones e Interventor civil de Ouerra '1 Malina '1
I dd Protectorado ca Marruecos.
R,lael4" que " elta
Comlaarlol de ¡uerta de le¡unda c:lue
D. Felipe IbAllez Serrano, de Interventor de transpnrtes y ho..
r.1tal militare. de la'alloza '1 ftVistll, a liS oficina. de lantervencl6n militar de la quinta re¡I6n (primera anti.
gü~dld sin dd~cto).
• Lorenzo Oarell L1orente, de colmlsarlo de ¡uerra de la
plau y provincia de Badajoz, a comisado de guerra de
1I plaza de Mor6n.
• A(ustln OarzarAn Egozcue, de comisario de ¡uerra de Ja
plaza y provincit de Huesc~ a intelvelltor de transpor-
tes y hospital militares de LilfaguZl y revistu (primera
antigüedad sin ~fccto).
• francisco CibrAn Jinot, de comisario de guerra de la I?laza
de Ub'~a, a comisario de ~uerr. de la plaza y prOVincia
de BadajQZ (primera antigüedad ain dtfcclfl).
• Juan de Sola Rcpoll~, de las oficinas de la Intervenci6n
militar de la quinta re~i6n, a comisario de guerra de la
plaza y provincia de Huesca (primera antigüedad sin de-
fecto).
• Angd Puente Ruiz, de comisario.de guerra de la plaza de
Morón, a comisario de guerra de la plaza de Ubeda
(primera antiiüedad sin defecto). .
OIIdal se¡ando
D. Manuel Kreisler Uribarri, de interventor de los servicios
de Ouerra de 11 plaza de Tudela, a las oficinas de la In-
tervención militar de la sexlii región e interventor de 101
Itlvicios de la plaza de Tudell.
Madrid 22 de abril de 1920.-ViIlaJba.
•••
• SIa;Ib '1InaI1 •• llIIdItIa
MATEJUAI.: DE INGENIEROS
~o. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ba serrido aprobar una
propuesta ewentual, importante 87.000 pesetas, para 11' adqui-
liti.6n de 20 alllCtralladoru ligeras. Hotcbkish para aeropla.
DOS, con anoeato a lo preceptuado en el real decreto ck lIS de
octubre de 1919 (D. O. núm. 236), cuya suml se obtentlrt
baciado baja de i¡ual cantidad en el presupuato pan IIIsta-
laci6n de c:altros ele aviación y aer6drom<'l y ad4ilaisidón ele
material ptra formar CICIWlrilIas que fi¡ura en d L de C. e L
con d D6aMro 223-
De raI onkD lo dilo • V. E. para la CO"(Io "lado J de-
292 23 ......1. Do 0 ..... 91 .
tISÚ dedos. Dios eu-de a V. e. machos.... lIIdrtd 21
de abril ele lal.
Y,1.I..6UA
Sdor Capitfa ¡mera! de la primera rqi6u.
Sellares Intendente ¡eueral militar, Interventor civil de Oue-
na y Marina y dd Protectorado al Marruecos '1 Director
del Servicio de Aerontutica Militar.
DISPOSICIONES' .
111 la Sutiaecrdlrfa Y SeccIQnel de elite 1lJ94er1a
1. del.la De,paIdencIa~
seeclOD de CaIIaDlltl
i I
CJmllllr. ~ 1!I&cato. SdorMinistro de 11 Ouerra le ha
savido disponer que el IOIdado del rqimiento Clzadores de
Aldnwa, 14.0 de Caballerfa, Isidro Blanco Marda, pase des-
tiJlado con la catcgoria de herrador de tercera, al de Lanceros
del Pllnclpt, tercero de dicha Arml, por cuya juntat~ ba
lido elqido para ocupar vacante de dicha clase. .
Dios pude a V... muchos dos. Mac1. id 17 de abrO
de 1920.
III J. 4.11. ......
¡oaqu/a Alutm.
Sdlor•••
.&cmos. Sdlores Capitán ¡entral de la cuarta rqi6n, Coman-
dante reneral de Melilla e Interventor civil de Quena y Ma-
rina Y del Protectorado ea Marruecol. .
D..ESTI~QS
Circalat'. El Excmo. Señor MInistro de la Quena se be
servido disponer que ti soldado del regimiento Cazadores de
Tetuin, 17.- de Clballerla, Sime6n Zomefto, pase destinado
con la cltegorla de herrador de tercera, al de Trevifto, 26.- de
la milma Arma, por cuya lunta t~llica ha slc10 ele¡ido para
.cuPIr vacante de dicha clase.
Dio. pude a V••. muchOl afto.. Madrid 20 de abril
de 1920.
Sdor•••
.. J.... d. la 1eect6a,
¡oaqu/n AIu/"'
C/nalat'. El Excmo. Seftor Ministro de la Quena se ba
servido disroner que el soldado dcl re¡imiento Cazadorcs de
Taxdir, 29. de Caballella, Tomás Higucra Ramiro, p.se des-
tinado con l. categorl. de herrador de tcrcera, al de M.rra
Cristin., 'n.o de dicha Arm.! por cuya junta t~caica ha sido
ele¡ido para ocupar v.cante de dicha clase.
. Diol ¡uarde a V... m.chol aftOI. Madri.J 17 de abrD
de 1920. . .
Zl J.f... la leootAlII,
/oaqu/n AIuJm
Wor...
Exc:mos. Sellore. ClpltAn ¡entral de la cuarta rqi6n e Inter-
ventor dvU de Ouena '1 MariDa '1 del Protectorado ea Ma-
rtUtcOI.
© Ministerio de Defensa
ExC:1II01. Sdlores Capil4n ¡enera! de la primera reat6n, Ca-
mandante ,eRerll de Larache e Interventor dvU de Quena
y Marlaa '1 del Protectorado ea Marrueco•.
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2.000 Secretarfa. I1.000 Idem.
1.000 Rq. Aírica, 68.
-t1.000 Zoaa Almerfa, 17.
-1.000 IdelD Barcelona, IS. I1.000 Reg. Sicllla, '1,
1.000 Secretarfa.
1.000 Zoaa Alicante, 14.
1.000 ReC. GraDadl. 34.
1.000 Zo.a Paleacia, 35.
1.000 Reg. CcSrdoba, 10.
1.000 Zona GraDada, 12.
1.000 IdelD MtIaca, 11.
1.000 Idem Ovledo, ..6.
I.ooe Idem Barc:eloa.. 11.
1.000 Zona Toledo, l.
1.000 Ret. León, 38-
1.000 IdelD ZaragoJa, 12.
1.000 Habilitado dlsponi~lea 3.· re-
¡ióa.
1.000 Zooa Ja~n, 6.
1.000 IdelD Toledo, 2.
1.000 IdelD Milaca, 11.
1.000 Reg. Albuera, 26. 1811.000 Zona Mil¡c. 11.
1.000 ldem Sev' ,'1,
l., I
___ LA.I PDIOIln
...... ,...oIr ]a .... 4. r.uWe
heUl4el
faDMIa.....
lolmarzo. 191 as henuaos D. PeraaDdo. D.a Eaillil, D.- Mada y D. Car-
los BaJseyro I I •••• I I I I I I I •• I • I • I I •• I I ••• I ••••••••• I •
13 idem • u nada D.- AKeaIi60 Cailada••••••.•.••••••......•.••
23 idem • u nada D.-Matilde Velúqael•••••••••••••••.••••••..
30 idelD • u nuda D.· <AnaeD BepiD IUqu~llDe•••••••••.•.•••••••
31 idem ,191 II viuda D.· Praeatac:icSa SIDa CUtillCSn .••••••••••.••••
I juaio.. 1919 u padre D.loa6 Fenaúclel de Heredia .•.••••.•.•••••••
3 idelD. 191 Su mldre D. Coac:epci60 Burera · .. •..
S idem. 191 u hija D.· Josefa PardiDes llootero. • • . . . . • • • .• • •.••••
.. idem. 191 U madre D.- AlwK:i60 Bayo MartIn •••••••••..•.••••.••
.. idelD • 191 II nadaD.· Douta Calle ReTudta•••••••••.•••••••••.•
8 idem. 1'1 U nuda D.· Loa VáqllelY sus hijos D. ADtonlo y doila
Amon RuiI • I l" II l' I l ••• l. l" I 11 ••• I l ••••• I l' l ••••
8 idem. 1'1 u viuda D.· Sofla FcrúDdes. • • • • • •• • • • • • . . • • . . •• • ••••
I idem. 191 U nuda D.· Mula RAmlta de Arellaaos ••••...•.•••.••.
9 Idem. 191 U nuda D.· Aqoe1es RodrIpel CiaD Pedro ••....•••...•.
9 idem. 191 u viuda D.- Coaatane:ia PelJicer Micuet •••••••.••••.••••
• AlltlcIpos
• hermanos D. Jali& J D.· Saturnina Diu Ufaao Cuesta.
Su nuda D.·llarprita Pares ••••••••••••••••..•...••••.
u viuda D.· CarmeD NÚlleI Gómez •••••..••••••.•••••••
u viuda D.· Baaebia Bur¡u6s Morales ••••••••.••••••.•• ··
I eaero. 19 u viuda D.· P'e1ipa Serrano Reboso •.•.••.••••••.•.•.•.
21 idem. 192 U henDIDa D.- Elvira MartfDeJ ••••••••••••••••••••.•••
'3 idem • 192 D.- Luisa Alot Fiperoa.•••..••••••....•..••......•....
30 idem. 1920 U nuda D.- RamoDa lIoreao Garda•.•....•••••.••.•.•.
1 febro. 19 u nuda D.· Dolores Playa RoclrlCUeJ•••.•••••••.•••••••
I ideal. 192 U Tiuda P.·~ Orteea Doraclo•••••••••• , •••••••••••
...1 x. l.üo
PARTE NO OFICIAL
BOOIEDAD DE 80CORR08 MUTU08 DE IItFANTERIA
BOIIBUS
• lIipe! Aldsar OODdles••••••••••••••••••
• Luw Sancho lIlIano •••.••••••••••••••••••
• Sant1a¡o Lala P'ero'adea••••••••••••••.••.
• Vlctenaao AlUdo Moaedero ••••••.••.••••
• JOI6 P'erDÚdes de Heredia••••••••••••••••
» lIfaDae1 'aurle Barrera•••.••••••••••••••••
• EYariato PardlDea PerraDdo•••••••••••••.•
• TelDiI de la CaJaada BaJo•••••••••••••••••
• laoceDdo Rojo GeDÁlez ••••••••••••••••••
» Karique RulI Viclondo .
• Ram6a Brocal R.11II •••••••••.•••••••••••••
• lldeCouao Navarre ValeuRela •••••••••••••
• Llberato Costales Tua••••••••. l ••• 11. I I l'
» EIlrique Garda Se&arra•••••••••••••••••••1
aAlD
CoroDel •• t •••
Otro •••••• l"
ComaDdute:•••
Otro ••.•••••.
TeDieDte••••••
Otr••••••.•••
Cntudate ••
~dD •••••••
T .
Coaaadaate ••
Capltá••••••• 10. Ju118 Ba1Ieyro Flores •••••••••••••••••••••
Otre •••••••••
TeaJeato •••••
Caplda ••••• '1
Ot:re .••••••••
Teaieate •••• 'ID. Victorio DIu UfaDO Cuesta••••••••••••••••
Caplt'- •• • • • •• • PalCall Torru Manc:hdo •••••••••••••••••
Aif6ra .. I •• • •• • Rafael Muftol Pila ...... I •••••••••• I ••••••CApl......... •GerTllio AIonlO EapiJIou••••.••••••••••••
Tninte ••••• • AatoDi. Quero JaÚ'el •••••••••.•.••..••••
ColDlDdaIlte •• • Roberto MartlDes PI .
Coread •••••• • Lufa MaldODadO Iturrlap ••••••••••••.••••AMl&'eI....... •Juan FerDÚdes Col" ••.•.••••••••••••.••
CoaIaadlllte ••• ~to GoDJQea: Fonleca ••••• ,. I •••••• l' I
T__te ••••• t A¡aplto Herrero MlllIIDo•••••••. , ••••••••
----1 11-1-1-1 1
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CD
e aBLAOION lDeulual, con arNCJlo al articulo 38 del reglamento. de loe Mior.~ de 1& DÜ.aIla que han fallecido en 1u feCha. que .. indicaD, o_,.oa
~ aped1eDte. hall .tdo apro~. con upreai6n de lu per80DU que han percibido o perclbIriD 1& cuota de auxilio que determina el artioulo SU del <*&40
CD reglamento ,. ourpoe a que .. remite dloha cuota.
:::J ~. ,.(J) ,.. .
Q)
Gral. brlp4la •• llI:xCIDo. Sr. D. Joaquln Benedicto RulJ •••••••• 11 20'ideQ,l •
<DClplt'a •••••.. \D. Jo'~ narro L6peJ ••• o••••••.••••••••••.••~ealente •• . . • Antoni.o V.ló«'a Fuentes •••.••••••••••.••.
C.pltAn •••••• • EureDlo Frecholio Rfldrfguel .•.••••.•••••.
COftIand.nte •• • Seblltlb Bujo.. Vidal ••••••••• " •••.••••
Otro .,....... • R.imundo Libei" FiJlueira . , , •• , •.•••.•••
Otro..... ••• • Felipe l'~reJ Serrano •••••••••••••.••••••.
T. coronel.. • •. , Ramón Milla Ayala •••••••.•••••••••••••••Tenie~te ,.... • Valeriano Blanco ~Dches ••••.•• , ••••••••.
AJf6res • •• ••• • OreEorio R.s Arillo •••• ' ••••••••'••••••. ,
ComaDdaDte .• , J~a~ ea... Guam'D ••••.•••••.•• , ••.•••••.
Alr&eI ••••••.
jCIpitAn•••••••
:otro 1, •••••• I
;':omud.ote •.
Otro ••••••••.
·1 , I!;Z Ao C1l'UPOI
!!& a '1M " reaU•• 111 IItraI.,a -.
. I
l.o=-IReg. Zaraloll, 12.
1.000 Idem.
1.000 Zon. Palencia, 3$.
10000 Ic:tem Córdoba, 10.
1.000 Idem Zamora, J7.
1.000 8ón. CaJ. Llerena, 11.
1.000 Zona Valencia, 13.
1.000 Idem Toledo. 2.
1.000 Ret(. Mallorca, 1].
1.000 Zona MA1.gR, 11.
1.000 Idem Alb.cete, 15.
1.000 Idem Odiz, 9.
1.000 86n. Caz, Arapiles, ,.
1.000 Zona Mil.g., 11.
H.bilitado retirados l.a regi6n ti1.000 t1.000 lona Bncelon. 18.
1.000 Idem Valladolid, 36. I1.000 Idem Castellón, 27.
1.000 Idem Barcelona, 18. t1.000 SecretarIa. i1.000 H.bllitado retirados5.·reat6n
t.ooo IZon. V.lenci., 1].
1.000 Secretaria.
ROlDaD Da LU '.UOl'AI
._ Iaaa eJI peze1blr la CIlIOW 41 aUWo
O. Joaqufn Aiiino Olea••.•• I .
Su ,.iuda Do- l!:rundina M.neiro.. • • . •. . ••••••.•••.•••••
'us berm.nos, D ' liarla y D. lsallc ll'rechoso y sobrinos don
Melquiades, D.- til?gori. y D.' Teresa .••.••••••.•••••192~\sU viud. Do- Vicenta l!:.nriquez A'bornos •.••.•••...•••••
192 I~U-Viuda D - Antonia Huerg. Antón •••••••••••••.•.•••.
192~ISU viuda D.a Consuelo Riera Guerr. o••••••••.•.•••••.••
192 D.- Dolores üa AJbertu, y D. Joaquln Pardo Cabos .•••••
192 )US bijos Do Fermln, D Casimiro y D. Antonio y D.' ..iua-
dalupe, D.- M.rta, Do' Leonor J D.a Carmen Garcla ••••
1920 Su viuda D.' Magdalen. de P.loC. • •.••••••••••••••••••
19ao u ,.iud. O.' Ana de las Cuevas u5:uniUa •••••••••.•••••
1920 Uhija Do' Co. suelo Mend. GonlAlrz • •••• • ••••••••••.
19" 'u viuda D,- :liarla NOjtu& Baute ••.••••••••.•.•.••.••••
1920 Su viuda Do· Matilde Bueno ••.••••••••••••••.•• o" ••.•
1920 Su viuda D.- M•• la VaJeDluel. L.r••.••.••••••..••.•'. o.
1920 U viuda D.· Eilgracla Jllstian 1 su hija D.- Dolores Sánchez
I Rojo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••
19201 - JoseC. 80s FAbrrgas................. • •••••••••••.
1920j Sus hijas D.' Josefina 1 D.· An.stasi. Cibeira ••••••••.••.•
192fUS hijos Do· Pilar J n. Enrique P~rez•••••••...•..••. o•.
1920 Su viuda D.'"Teresa Sedano Viiial••.••••.•••••..••••••••
1920 U viuda D' Mareel. Orantes Oda ••• o•••.••••.•••..•••
192 'u viuda D.- Dolores Gimeno Esteb.n •••• oo••••••••••••
192 Sus hijos D. Jo~, Doa Concepción, D.a Mari. y D. Fr.ncisco
Casa.s Soto " ..
192 Su viuda D,· Teresa PeW,.a Sulrez ••••••••••••••..•••.•
21~ebro '1192C3 Idem o 192C
5 idem. 19lC
J'Mba.411
taUlclatell&o
20 idem •
al idem.
21 idem,
a9 1dem
29 idem ,
4 marzo.
5 idem
7 idem.
11 idem.
11 idem.
12 idem.
12 Idem.
15 idf'm •
17 idem.
10 idem.
12 idem •
13 Idrm.
17 idem.
17 idem.
DIal ... 14Ao
ftOMBRltS
• Ju.n M.rtos AguiJ.r •••••••••••••••••••••.
• G.briel MartlneJ FernáDdel • • • • • •. ••••••.
• Pedro del Re.l Hienen " .••••• , •••••••••.
• Juan Pardo Callad. • • • • . • •• • .••••.••.••..
• Ca,lmiro G.rcla Fuste ••••••••••••••••••••
• Gaspar GonlA1el OonJálei • • •• • ••••.•.•..
• Emilio Sana Duric.r ••••••.•••••••••••••.
• Bernardo Mencia Sarmiento •••••.•.•••••••
• MBnuel Garri<lo Montero .••••••••••••••..
• Arturo Baquero Rame.s .•••••••••.•••.••••
• FraDcilCO ValeDJUela Cur.sta .••••••.••••••
• Enrique SADchez Quelcuti ••••••••••••••..
a.ASD
T. coronel ••• o
Otro ••••••••
Opltin ,
Tenlentr. ••..
T.COIOoel ••.••
Ctll1lalluante • _
A1I~ca •••• II
@
expedientes faltos de documentos
All&es ••••••. D. Frandeco Teu Turi6a ••••••••• , •••••••••.
Comaadute •• .. PalCual Arlolllbil Bujaod••••••..••••••••
Otro . •• • • .. »Juaa C.rreru eastUlo .o .o ..
T. coronel • , •• • JOI6 Ca61zarea G6mea ••••••••• , ••••••••••
Capltin.. • • • .• • ltlcol's Al Vires Almejelras . o••••.••.••••.•
Gr.l. dlvfai61l • l!:J[cmo. Sr. D. Pedro del Real SAncheJ Paulete.
27 ocbre. 191~
25 Cebro. 1920
1 mano. 192
4 idem. 192~
11 ~dem • 1930I
17 Idea: . 192
1.000 Reg. Almano, 18.
1.000 ZODa Sin SebaaU'D, ]0.
1.000 Secretarfa.
1.000 lona Barcelolla, 18.
223,90 Idem.
1.000 Secret.ri••
Total.• 11' ••••••••••••• , • '••••••• 15•.223.9°
l'oU': Qued.n pelldlente. de publicación. hoy Cech•• 211 defunciones. que deducido el aoticipo percibido por algunas, importlD las cuotas 217.000 peseUa.
Lo. JustTficutea de la deCuDclonel pubUc.d.., le encueotr.a en esta Secretarl. a disposición de los seilores sociQS que deseen ex.minarlos, en todos loa dI.. de oAclna.
le rec:uft'da a 10. Ie!ore. primero. jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las rel.ciones de subscriptores que remit'D a esU' Presidenci., ba de consigoarae el mel a que
eorrapoDdellla CUGtu deacontadu a lo. IOdo'. a.1 como tambi6n l.s escala a que pertenecen. o sit••ci6n.
Hao Clejado de remitir las cuotaa del mea actu.1 los cuerpos .iguientes: Regimiento de PallDa. 61. Tenerife, 64. Serrallo. 69, B6u. CaJ. Figueras, 6, L.s N.,...., lO, Chlcla~a, 17;
Zonll: Barcf'lon., IS, Urida, 20, Pontevedra, 45 y Tenerüe; H.bilitaciones la de disponibles, Gobiernos y Generales de 1. 3.', de disponibles de la 7.-, Clases de Gran Can.ra, deSanta Crul :1e Tenerife '1 Larache. '
Madrid 14 de abril de 1920• - El Teniente coronel Secretario, Franc/#o No.tJla. _ V.- 8,- _ El General Vicepresidente, Martina.
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